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Resumen 
La dislexia ‘La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere en la adquisición y el 
procesamiento del lenguaje. De gravedad variable, se manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, incluido 
en el procesamiento fonológico, en la lectura, la escritura, la ortografía, la caligrafía y a veces en la aritmética. La dislexia es 
consecuencia de una afectación cerebral adquirida después del nacimiento. Esta discapacidad se mantiene a lo largo del tiempo, 
en mayor o menor grado. 
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Title: A brief introduction about dyslexia. 
Abstract 
Dyslexia ' Dyslexia is a neurological disorder of origin, often genetic, which interferes with the acquisition and processing of 
language. Of varying severity, it is manifested by difficulties in receptive and expressive language, including phonological 
processing, in reading, writing, spelling, handwriting, and sometimes arithmetic. Dyslexia is a result of brain involvement acquired 
after birth. This disability is maintained over time, to a greater or lesser degree. 
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La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere en la adquisición y el 
procesamiento del lenguaje. De gravedad variable, se manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, 
incluido en el procesamiento fonológico, en la lectura, la escritura, la ortografía, la caligrafía y a veces en la aritmética. 
La dislexia no es el resultado de una falta de motivación, de una discapacidad sensorial, de un entorno educativo y 
ambiental desfavorable, o de otras condiciones limitativas, pero sí puede aparecer junto con ellas. Aunque la dislexia 
persistirá durante toda la vida, los individuos disléxicos a menudo responden bien a las intervenciones adecuadas. 
La dislexia es consecuencia de una afectación cerebral adquirida después del nacimiento. Esta discapacidad se 
mantiene a lo largo del tiempo, en mayor o menor grado. 
Dato a destacar es que los niños que presentan dislexia tienen un nivel intelectual normal, y son capaces de desarrollar 
habilidades en mayor grado que  los niños que no padecen esta enfermedad como por ejemplo: El proceso del 
pensamiento primario del disléxico es como el de una película sin sonido, que se crea a razón de 32 imágenes mudas por 
segundo. En un segundo, los pensadores verbales pueden tener de dos a cinco palabras individuales conceptualizadas, 
mientras que un pensador en imágenes tiene treinta y dos imágenes individuales conceptualizadas. Un pensador en 
imágenes podría pensar una sola imagen de un concepto, que requeriría cientos o miles de palabras para describirla. 
El pensamiento multidimensional usa todos los sentidos. Un aspecto de este tipo de pensamiento es la habilidad que 
tiene el pensador, de experimentar los pensamientos como realidades. 
En el disléxico, el impulso creativo es profundamente más intenso que en los individuos carentes de las habilidades 
básicas de aquél. La creatividad del disléxico se intensifica notablemente gracias al pensamiento con imágenes, al 
pensamiento intuitivo, al pensamiento multidimensional y a la curiosidad. La creatividad permite concebir cosas que en 
realidad no existen. A partir de esa experiencia, traemos las cosas a la existencia. 
Con frecuencia, los niños disléxicos no han desarrollado sus aptitudes de razonamiento y lógica, lo que han desarrollado 
es una variación de esta aptitud, que no sigue el modelo lineal del pensamiento verbal. Su razonamiento analítico y lógico 
se realiza por comparación, utilizando imágenes en vez de palabras. A veces los disléxicos pueden “ver” las respuestas de 
los problemas matemáticos sin utilizar lápiz ni papel. Resuelven los problemas, sin preocuparse de seguir los pasos 
convencionales. 
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Si bien el proceso creativo y el proceso de aprendizaje del humano no son exactamente lo mismo, están tan 
íntimamente relacionados que no pueden ser separados. Cuando el aprendizaje es presentado de un modo experimental, 
los disléxicos pueden dominar muchas cosas más rápidamente de lo que tarde en entenderlas una persona común. Todas 
estas habilidades, si no son inhibidas externamente, pueden dar como resultado una inteligencia más alta de lo normal y 
una extraordinaria capacidad creativa. Tener dislexia no convierte automáticamente a alguien en un genio, pero es bueno 
para su autoestima saber que su mente funciona de la misma manera que la de algunos genios. 
PRINCIPALES TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA DISLEXIA 
A lo largo de estos últimos años, se han propuesto diferentes teorías a partir de las cuales podemos explicar la 
heterogeneidad de las manifestaciones clínicas de la misma. 
Teoría del déficit fonológico 
Esta teoría defiende que los sujetos disléxicos presentan una alteración específica en la representación y procesamiento 
de los sonidos del habla, es decir: 
 Dificultades en el análisis. 
 Dificultad para recordar series de números y palabras. suelen repetir palabras sin sentido y frases. 
 Presentan dificultades en la descodificación de la lectura y en el deletreo. 
 
En la actualidad, y según esta teoría , las dificultades lectoras encontradas en la dislexia se deben a alteraciones dentro 
de los procesos del lenguaje, en concreto en el análisis fonológico. No obstante, no se descarta que otros procesos, no 
relacionados directamente con el lenguaje, como el procesamiento rápido de la información visual o los procesos de 
automatización, contribuyan también a la eficiencia lectora. 
Teoría del déficit magnocelular 
Esta teoría defiende que las dificultades lectoras en la dislexia no son específicas del lenguaje, sino de una alteración 
más general en el sistema magnocelular visual o auditivo, es decir: los niños con dislexia muestran: 
 Reducida sensibilidad  al movimiento. 
 Reducida sensibilidad al contraste. 
 Reducida discriminación entre sonidos de alta frecuencia. 
 Dificultad para discriminar sonidos semejantes. 
 Dificultades en la estimación del tiempo. 
Teoría del déficit cerebral 
Esta teoría defiende que el cerebelo desempeña un papel importante en el control motor y en la automatización, por lo 
que una afectación en el control motor afectaría a la articulación del lenguaje, por lo tanto una articulación lenta llevaría a 
una representación fonológica deficiente, así como una disfunción en el cerebelo alteraría la capacidad para establecer 
adecuadamente y de forma rápida la correspondencia grafema-fonema. 
Esta teoría fundamenta que los niños disléxicos presentan un bajo rendimiento en la mayoría de las tareas motoras (por 
ejemplo: un niño disléxico no puede mantener el equilibrio corporal mientras realiza otra actividad simultáneamente. )  
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PRIMEROS INDICIOS SOBRE LA DISLEXIA 
Como regla general se establece que es en el primer ciclo de primaria cuando los signos disléxicos pueden ser 
apreciados con mayor claridad y, por tanto, establecer un diagnostico fiable. 
Antes de este momento, el niño se encuentra en proceso de adquisición del lenguaje oral básicamente, siendo menor la 
enseñanza de la lectura. Es posible obtener algún tipo de información durante la etapa de educación infantil que nos 
permita sospechar en un niño la posibilidad de que pueda desarrollar una dislexia. 
El habla permite creas un número indefinido de palabras mediante la combinación de vocales y consonantes. Para que 
en la lectura pueda darse esta misma posibilidad es necesaria una trascripción alfabética, lo que requiere la conexión 
entre las letras y los segmentos fonológicos. En los sujetos disléxicos esta conexión  parece encontrarse afectada en el 80% 
de los casos. 
Aunque en los últimos años se esta experimentando un importante numero de trabajos relacionados con predictores 
tempranos de las dislexia, estos aun son escasos.  
En cualquier caso, hoy día podemos disponer de algunos indicios que nos alerten de la posible aparición de una futura 
dislexia, especialmente en el caso de niños de alto riesgo, (“Aquel que tiene, al menos una padre o un familiar de primer 
grado con diagnostico de dislexia o que ha presentado a lo largo de etapa escolar dificultades de tipo disléxico”) debemos 
tener en cuenta que no todos los niños de alto riesgo van a desarrollar una dislexia, aproximadamente entre el 30% y el 
50%. 
Entre los diferentes indicadores tempranos señalaremos: 
Conocimiento del nombre de las letras 
Este conocimiento se encuentra íntimamente ligado al desarrollo de la capacidad para repetir  y recordar palabras sin 
sentido, capacidad que se encuentra alterada tanto en la dislexia como en las alteraciones especificas del lenguaje. 
El conocimiento del nombre de las letras parece ser el predictor más potente, en educación infantil, de las dificultades 
futuras en la adquisición de las habilidades lectoras, tanto en niños de alto como bajo riesgo, estimándose una seguridad 
del 80%. Esta seguridad puede obtenerse hacia los 5 años. 
Procesamiento fonológico: 
Es el conjunto de operaciones relacionadas con la manipulación de la información fonológica necesarias para un 
adecuado desarrollo del lenguaje oral y escrito. Estas operaciones van referidas a  la conciencia fonológica, memoria 
verbal a corto plazo (memoria fonológica) y la velocidad en denominación. 
La conciencia fonológica 
Es la capacidad de identificar los componentes fonológicos de las unidades lingüísticas. Las tareas a partir de las cuales 
es posible identificar el nivel de conciencia fonológica serian: tareas de síntesis, golpeteo silábico, tareas de rima etc. 
La memoria verbal a corto plazo (memoria fonológica) 
Es la capacidad para almacenar durante un breve periodo de tiempo la información. Las tareas para identificar la 
memoria fonológica serian: repetición de dígitos en orden directo, repetición de silabas, frases etc. 
Velocidad en denominación 
Es la habilidad para recuperar con rapidez la información almacenada en la memoria a largo plazo.  La tarea que más se 
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